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J V i i n i . n a . S á b a d o O d e A g o s t o d e 1 8 ^ 2 . 
S f inscribe en " l a c inda i l 
t n la impr^nfa de i .ortTKDí, 
i A rill al nics" lliívÜ'do u casa 
r!^  IOR señores n i sc r i i o res , j S 
fuera I ra i i c t de p o r t e . 
2 5 7 
I.os artículos ftomunif>c4cs f 
los anunr ios é c . se d i r ig i rán i 
la K t í d f cc i ün , francosde p j - ^ , 
J . i V a . 
A R T I C U L O Di: O Í - I C I O . 
C o m i s H m Prlnclpnl de Rentas y 
Arbitr ios dé' Amorli/acion. PfíOf J X r i i DE LEON. 
Par cUspogieion d * l S r . lnt<snd*ntc de r ú a Provfricfá s r s a c a n á reñíate eldfa 5 de setiembreprpxi-
vio da nnee ./ (iocQ dv su t t íar innn en ' a * r u s a s cor*sistoi ¿ules d t l M. ] . a j untamiento contt i íucionúl tie 
esfH t iudfid l".* J o r o s que á e jfttimtacion se éspresátí. 
DKUKCííOS Q U E S E E N A J E N A N . 
P u e b l o s ú j u -
r i s d i c c i u n 
d o n d e r a -
d i c a n . 
Corportcio-
I n i p o i ic 
P r c r l o s r o - ' t o u l de l 
g u i a d o r e s j t á n o r i u 
l íes á q u é de r e n t a , 
p e r t é n e c i a n . cica. j Rs. n í rs . 
^ n fo ro pnr|)('Mio q u e p r o d u c e t n r r m a 
• innal mía fanega y t res r c l e m i a e s d(* 
Ccbieno v ocho ( ¿ m a r o s d e v i n o r|ue 
us l i n O s o r i o y otros. . . 
SPp foro pe rpe tuo de r e n t a n n n a r d e 110 V 
* quo paga D. M a n u e l A l o n s o d « l ( L c o n 
«Monas i r r i o 
ftfflgaz d c ' d o San A n -
a r r i b a 
20 n . f. tU 
?dre$ de K s / c e n . 7 rvcíp-
1 " ^ ^ é r p d m o q u e n n . d u r o vn r o n t á 
« H U r i l ^ a U rs 17 m r s . fine p x ^ a c l v , , 
concejo y reciñes de G d ^ A t t o k 'de l o i M i u s c n d o J . . . . ' ( | o s d f l V n l . 
• N d e Dios 
p ina red a 
M o n j a s B c -
nii.' is d e C a r -
h n i a l 
ti f*l AÁ* • 
Mopas te r i o 
díe B c n i n r -
t a r o d c v i n o . 
n l f " 0 P<rp.'.tn(. q „ o p r o d m e en r e m a ) San P e d m 
' ^ u a l 8ó l a i u - o s d c t r i ^ . . ¡o de ct -ha- ( v l » n r r i o s l e 
<1*' <0 de f t i m i n o y 30 ca r ros de pa -7 'S i n . O l a j a y 
}a el coDcejo y vecinos paga ) V i l l a r n n i n . 
León 2 8 de Julio de 1 8 4 2 . = r . A'. D- S. fe Ksteban WaVm 
2;} rs . f . de 
i r i g J 5 la de 
M o n a a i o r i o cen t . l p la 
de S. P f J r o .lo ct ' l ) . 1(3 e l 
de l - \ l ' »n / / t . cíu r o d c p a j a 
81 
110 
231?. 17 
.179,0 
Su c a p i i a l i z a -
< ion según 
Reafe^ ó r d i n e i 
T i p o 
R c t l r s m r s . 
S48.000 
' 2 6 Ü Núua. 4.07. 
J n t c n d c n c i a de l a P r o v i n c i a d * L e e n . 
c . n ficha del corriente me dice lu que " B u * ' 
" " ¿ S i E x c m c S r , M i n i n o d . I h . - . l a con iecha 
, 3 del aciiul d u v á e i ta dirección lo íiginiiiile. 
C¡i sr d ice a e n . dt ^ c i f n d p en 8 d d a c i u a l loqut 
. . . t ó r n e l o el Agente del H c n c U a b i t a n -
c f de D . Sanios P ^ e . P r c s b i l e r u v Cape l l án da U 
51 Anima, del p u e b l o da I l i r a g o r d - , P r o v . n c . a de 
Cuenca, lolícU-udo re dec lare .iue lodos loi de IU 
clafa no deben lef priyados del goce y u s u l r u i o da 
iui Cane l lao ía i basia que i»orsu rallccimjeu(o«a ip-
co rno réo al F i l u d o , ó en défacló de los prodpcipi 
¿c lá c u n i r i b u c i o n del <a»iIio y c l e ro , er le» indwn-
hica Bsejuríndóle» "ÍÍ cormpoto(ücnte congrua autr 
l i n t t c í o n . í a ba wrtidó resórver S. A., u n i e n d o p i e -
acmé que **» bien no j i uedcn c i i m i r s e de la pplipa-
c i c n a l Éiiado ni díiriéaiartc de la ahagaoacion los 
bienes de l^ k capéllauias y Ben< ficioi ecleíiásiicoa q u e 
no se hallen c§prcsamcn lc c o m p r e n d i d o s e n t r e los 
í i u t e x c e p ' ú u la |yyf todoi !ob Écíesiáilicoa, saancuaj 
fuere BU c la ic y denonunacion, que disfrulá^aii a l -
g ú n - ren ta p roceden te de d i e z m o * , p rop iedades ú 
uno o r i g e n cuya axaccion ha icrminaaoj cieñen dc^ 
reclíp á p e r c i b i r de la c o n i r i b u c i o n d c l C u h o y C í e -
r u o i r a i g u a l ó e q u i v a l e n t e a r r e g l a d a p o r e l auoco-
*üun d r l q u i n q u e n i o de. 1879 al 33 , ó el m á x i m u m 
ve ipcc i i vo de la ley Je a i de J a l i u de i o 4 S : que a 
dicho Capel lán de Au i i i i as D . Santos l ^ i ^ y c u n n t o j 
o t ros JCapellaneV l o n g a p esta ó iMVrenie d e Q Ó m i -
nai.ion, esirn «:» m . ;»¿o, ia les a t ienda de ios l o a -
dos de la e o n i i i b u c i o n del C u l t o y C le ro con la p a r -
te que les pueda c o r r e s p o n d e r con a r r e g l o á lo qua 
pe rc i b i e ron en el año c o m ú n del espresado quin-
quenio , asi de prop iedades c o m o de d iezmos ú 
Dlro o r i gen cuy i exacc ión l iaya cesado, ó p o r el m¿-
z i i n u m de le ley. c o m i d c r á n d o l c s para el r i e c t o como 
Beneí ic iado^, con inji-cciou a lo d i i p u r ^ i o para eatft 
clase en la o rden d»- ao de A b r i l ú l t r u o , y l i n p e r -
j u i c io de lo cjue se d e t e r m i n e en t i arieglu d e f i n i t i -
vo d«l C l e r á De órdtn de S. A. lo coUHibicó ú V . E. 
pnra lo» a t f c tos corrcsfK /nJ ien l í ' i , y q u e lo cíicuia 
con igua l ob jeto 9 los í u i e n J e n l c s de P r o u n c i a . 
L o q u e : r . , üdn á V. 6. f § l j D r r c c c i o n para su 
fnasexac io y ¡ m n l u a l c u m p l i m i e n t o , y con el o b j e -
to de que f typot iga su inserc ión en el b o l c l i u o í i c i n l 
da la p r o v n i c i i , i. U ^ i o i A ^ y u n i a m i e n l q i so 
ó r n g ' ; * ' . h la p r e i n i r r u drcfen de S. A. para e fec -
t u a r el psgo da lai asl^uac¡ones ¿c\ cUro p a r r o -
qu ia l q u r menc iona . Dms p u r d e a Y . S. m u c b o i 
• nov M a d r i d »o de J u l i o de i 8 4 a . = : l í . A. D. S. D. G. , 
Gonr.alo d« párdtuas 
Y p a r a q n * los .4runtamientos •onst i tueionaUt 
d utM Profiueia dci i d la p re inser ta órden el d e -
¿t*'o cumplipiienlO) h J dispuesto comunicar la d i o s 
""• ' i ¡. 1 m r d i í j de l P i r iod icuo / i c im l ; encargan-* 
d' lr> intty peí ttcuh.rnie-ite se a r r e g l r a á su contc-
Hid0,**i**on -aj djs Ju ' io de íS^2.=:Jjoaqitin / / . 
1 u in . 198. 
I n t e n d e n c i a de l a P r o v i n c i a de Leom 
/ : / H x c m o . S r . Secre tar io de E s t a d o y del í ) t ¡ ^ 
pacho da H a c i e n d a con f e c h a a6 de l corriente rn9 
h a comunicado e l decreto que s igue. 
«Su A l teza e l Regen te de l l l e i u o se ha íerv id0 
d i r i g i r m e con esta fecha el dec re to s i g u i ó m e . 
C o m o l \ e g e n l e de l R e i n o d u r a n t e lo menor edaj 
de la Re ina D o ñ a Isabe l 11, y en su Real nombre 
h e ven ido en dec re ta r l o s i g u i e n t e . — A r l i r u l o i / S e 
l U p r i m e n las Comis ione» de a p r e m i o c o n t r a puebloi 
deudo res á la Hac ienda p ú b l i c a . — a . 0 L a s C o n t a d u -
r ias de Ren tas de las p r o v i n c i a s y pa i l i d o t , con p r t , 
ieaaiá d r los p l iegos de c a r g o , pasa rán bajo su l e u 
p o u s a b i l i d ^ d , p o r q u i n c e n a s , á la SaCrétáría de U 
J n t c n d e n o i f i u n a r e l a c i ó n «spresivu de los pueblos 
d e u d o r a s , de l i m p o r t e d d d é b i t o , r a m o s y época fd i 
q u e este p r o r c á e , y p a r t e q u e esté en p r ime ros ó se-
g u n d o s c o n l r i b u * . r n i c s . — 3 . ° laj f l Intendentes, ar^ 
r e g l á n d o s o e s t r i é t a m e u t e a l r esu l t ado t ic las ind ica-
das relaciones! ofioiarkn a l u n t a m i e n t o deudor co-
m o s e g u n d o c o n t i i b u y c n t r , c o n p revenc ión de qua 
e n el p rec iso t e r m i n o de u i t z diaa e n t r e g u e en Te-
s o r e i i a el i m p o r t e de l d e i c u b i e r t o ; y n o ve r i l l can -
d o l o en esle p lazo , esped i r án desde l u e g o Comisión 
e jecu t i va pa ra los p r e c e d i m i e n t o s marcados en lai 
. Reales I n s t r u c c i o n e s y o rdenes c o i u r a los de ten la -
dores de los r a u d a l e s p ú b l i c o s . — 4 0 P^ro con res-
pec to ¿ Io¿ d e s c u b i e r t o s en p r i m e r o s c o n i r i b u y c a -
4es, los I n f c n d e n t e s o f i c i a r a n a l a y u n t a m i e n t o I d 
p u e b l o , l i j á n d o l e u n p lazo, q u e n o eserderá de q n i o ^ 
ca d ias , p.irn q u o e jecute el í>ago* si no lo verifica-
se, r c p e t u i i el o f i c i o seña lando e l p lazo de diez d u i 
h^jO la m u l t a de mi t res p o r c i e n t o del i m p o r t e de! 
descubierto; y si t a m p o c o se cons igu iese el objeto, 
VOI ve ía á o f i c i a r e l I n t e n d e n t e d e s i g n a n d o o t r o p la -
zo, con e x p r e s i ó n de i m p r o r o g a b l e , de seis días, coa 
la c o n m i n a c i ó n de m u l t a de u n c i n c o p o r c ien to .— 
5. r N o rea l i zándose el pagO en lo^ t é r m i n o s u ieo-
c ionados , los Intendentes f o rma l i za ra 'n el despacho 
de « jec i i c i on , d a n d o C o m i s i ó n en f o r m a , y p r a d u i -
r h n las d ie tas de m o d o q u e n o escedan las costal 
de l despacho d e c i n c u e n t a a se«cnfa ra. d iar ios.—* 
6. ^  Se e x i g i r á n , á l m i s m o t i e m p o q u e los dcbi(05V 
las mu l (u> ¡ m p u t 5M¿en los casóa r e r e n d o a , c i a g r e -
sarid en •i esorc i ia corno los domas p r o d u c t o s evan-
tua lcs ÍJUC r e c a u d a l\ Hac ienda p ú b l i c a . Tendré ido 
v i i U o d i d o , y d i s p o n d r é i s su c u i i i p l i m i a n t o . = E I D u -
.que de b \ i c t o r i a . 
De ó r d e n de S. A. lo t ras lado a V. S. para su i n -
t e l i genc ia y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o . Dios guarde i 
V . S. Diurb*s anos. M a d r i d 26 de J u l i o de i l ^ a ^ 
J l a m o a M a r í a Ca la i r ava . 
] p.ir,! qt¡0 teniendo l a deb ida publ ic idad, lo* 
A junta tn icr i tos eiuden de su e x a c t o cumplirniento 
he dispuesto se inserte en e l per iód ico o / i c i a L LeoH 
i i de Ju l io de í Z f a . — J o a q u í n J / . U q u i e r d o . 
Núm. 49D. 
i n t e n d e n c i a de l a P r o v i n c i a d é León, 
P e r ti MinisUrio de Hacienda con fesha ao dd 0 * ' 
M H < ; > » . contenido t$ ^ > ^ ¡ u f . 
l l r J:IUÜ cüciiñi t i Rcgcnie del RCIDO del e ^ -
dicnié laairuido solírc el modo Je Hqv^rá ^ c c i o la l e j 
de U de Agüi to dél nno úllimd en los puUlos que tc-
nian arrendado el 4. p. 100 y primicia por lhi i( s M 
aísmu uno, conrorme fi laauiorlíadou concedida u m 
ju,ius Pioccsanas on virtud de lo disputólo < u la a n -
u [or .Ir 16 de Julio de 1840. línierado S. \ . , j cpn 
penóla ile lo ( " sin sobre c! p . i í i n . l ir por b s D I -
recciunes genérales del Tcasoro y RCIIÜIS Unidas, Con-
ladurias Kcncralcís de Valores y Disiributíon , v M i u i s -
lerío dr Gracia 5 Ju$lim , 50 ha servido resolver . <io 
cdnrdnnldad con clflictanikn «1^  Cousejp de Ministros^ 
lo Mgtiiénié: 
1 l.a conlribuclon general <I^I Culto y Cloro e. i-
jablccída por la leyde 1 i de Agosto ile 1 R 4 I . e m p e -
prá w conüirse desdé i . " il»' Ck-ml/ri' > ¡ ^ i i ¡ *n i c , c u -
briciidost! desdé ¡^ tial dia todas las atenciones con los 
protliirtos de la misma y coji los d r n u s urb¡trÍQ{i qué 
en la ley se semdan. 
2.« IJOS frutos > mtiravedis en qdiuiníftraciqq 
c5jiacl^ Hiis por laaJühtasídtíDdíacíoli do Ct i l io y Clero, 
perieneci ules ála j»iim¡i i;» j í p , 100 de 1HH, se 
aplicanm i in iporr ional inchte á dicli()s objetos, segup 
la Ity -i. 16 de Julio Je I.S4U, hasbi r| día 30 de3e-
nf i i i ím; Je a«|ii 1 año, y los restantes se abonarán ;i los 
pueblos ú contribuyente^ en odenta de la nueva c o n -
tr ibución. 
S . ' Los conciertos ó arr iendos por el año decimal 
de 1 8 1 1 , celebrados ani^s d.1 la |>ui:li(»aeioii de la ley 
do \ \ de Agos lo , se consideraran Mii)Msfenk\s para t o -
dossiis electos; abonándose á los pueblos la parte pro—' 
p^rrionnl que corresponda rlesdí; 1.° de octubre, y 
pilcando el importe re peetiVb liasla ésta réclili en la 
forma l y i r r.K.rca < i articulo an ler iu r . 
i * I as GottfistoéS para In (íólíranza dp atrasos de| 
Cul o j Clero, enque fueron refundidas las .Innias de 
Pot^ion, realizarán la cobranza de lo que se est¿ adeu-
dando hasta el 50 de Setiembre, >a sea en fruiosó roa-
CWeibs po re l i m \ 100 y p t ó f c i ; distribnydíidoío 
mm driamenle con snjV.r ion a lo dispuesto en* la lev 
^ ^ S u p r n o r l r s í^u-a al efecto el término mas 
POMble, conelnido el cual quedarán disucllas 
: » 9 
5t« \ A ) \ •/.! 101 de ati^ n f^nn] J lo i - pu se ocusio-
ut 11 en la r«caudaciún, Jabonarán po^ las recias Y l u -
jo |a i tnses que lo bai» ;ido los causadosantci ioi 
6 . * Los fm ios N maravedís que pe^ullende lasivt— 
r . lecdone* liecliaS por i.<- JünUis do Optóclon Comí -
(ipnes de atrasos dél Culloj <.I«M . co^esiipn^ientes¿ 
upoea posterior al i.- do Oétubrl*, j^aedaráu iapiedia-
tamente a disposición del Tesoro, »orno proflucl^ s dtf 
la m i ' \ ; i contribución; S Cltyo l in l-.«s (^Mnisiun^s AH 
atrasut darán a l¡is Into^endas respetivas ppüchis cií-« 
puiudUiiiciadasde lós quesean ypuntij ndese hal leu. 
I osintoiidQittes d ispondrán qiíe ingr^seudí ^plucgo en 
Te$preria la parteen metúlicoponi iido en cdnociihicnto 
de la Superioridad las que rosulle en granos, para l o s e -
fenos proNonidoscnel art¡cQ|ó 12 de la eilíidii buitrucion 
de de Agosto . 
7. * I.as Comisionés difatrasós al vénflear i;i envega 
de que i ra ia el articulo anterior, scónipuñanjii a f i n a s 
relactoneseñ quécdnsteú üétalladápientclospuébios á i|us 
pertenecen 1^ frutos j iua'lravcdis y cantidades q|i^  le.» 
corresponden, para qu< en ^ \ vi»ia pu(*da}i(ás Contadu-
rías do Pnwincia rcidtear Ibs abonos ú^ie sere^eren 
IpsarticuIoaS^ y .r».#» en lascueutaide los oís 'nospue-
blos poi |a expresada Óontfibucíqil. 
S.0 Las cantidades q i ic csú u pendientes de cobro 
de todps los ron r i e r i os y arr iondos respeQtiYps á época 
posterior a! M de Ocltíbrc, que son do abono ¿ los 
pueblos, su real izaran sin demora po r los In icndenlcs de 
jas ProNineias á qué pertcntócqm 
íl.0 v n l í i n i o . í.os niistíiofl Hitendéntés duran á las 
Comisiones del Cubo y Clero lodo el auxi l io que v» b a -
i le d e n i r o d o l cítenlo desús facultades, pai-a que pue-
dan l lenar e i impl idamen! . : el cometidoqu^S(iÍesencatr-
-a po r el úr i ien lo 4 . ° , y la cobraiiza'dé los demás .« ira-
sos del \ po r 100 v medio diczúip de añps anier iores, 
JUi Junta Supe r io r enidará de que asi so u riiique. y 
niani lestará al Gob ie rno los defer ios que pdyirrtn para 
ia resolución opoilunn, lomando antes pórsi bsquoes^ 
time convenientes paracoiTcgirlos. Dp órd . n de S. 
|p d i g o : í V . S . p a i i ¿u intelipéncia y curaplimiciiip en 
la parteque le toca. Dios guardeá V. S. muebos años. 
MadridSO deXuUode!842.xaRanioii MaríaCalatrava.f 
Y para /os efectésque puedan convenir he dispuesto 
$e publique pnr medio del Boletín oficial dé la Prnvcima 
a fin dr que llegue á noticia del veebídario de la mísimu 
L f o n 2 9 de Julio dr f 84**—Joafpiin H* Izqmczdo* 
P K O \ I N C I A D E L E O N , 
WTERVENCION D% LOS D I E C E S D E L CLERO SECULAR. 
7 a l 0 ^ 0 ° * j f n c a s / f a t i e n s f i lé s f g u n l o i datos <¡ve r.visten en estn intervención, ptrteneeiéh 
ruáeion rent r* *'* ^ a m ^ m a PXP^VICÍQ^ con o p r e s i ó n de las corporaciones dcqite p receden , JIÍ U ~ 
* an iud que p roducen , c a r g a s d que están a f i e l a s y á f a v o r de quien. 
Oirn id. qiift perteneció á id. en el si t io del GarvilO* 
774 Otra que perteocció á id. al sitió de la Cer rada. 
T7Ú Oír., ^l lc per lcnccuj ¿ ¡íif a| s i t io de C u a d i o u . 
j7n Otra id. que péricnceló i d . al siúo de la Puma dftl r ^ impo . 
I 1 ' Olra id, qae pftricncci" a ¡J. en el mismo si f io. 
] * * Otra id. que perteneció á i d . al sitio de las Mamas. 
' ' J { id. que perttoedó á i d . al sit io del Bombiello. 
?*VI Uin ia. qur perUneció á id. al sitio de b s Mutas. 
o ( \ o 
7gl Oirti i j . ..I rfilo do la Fonmnül;!. q"^ pertónactó i l í f 
7SJ Omi id . IIUI- perteneció á ¡d. en las Golmei:is. 
:>•> i Ht i ¡(i. penen ^ Id» ;i 1 ,s i«,,í*s' 
784 O i n ¡ti. (pío perten» i<5 » id* en n i . 
rtRoín ¡íeriJ nae perumedó á la ftéloUa de Pal^uelo > V M U *\ MUO de Ui,sola. 
757 Oír.» i<l. <IIIO píM-ren^ió :i ¡d. ul AnlldiO feilio. 
758 í)irp id. que pertfnedó Id: :'i donde llamrtn l.lamnrguera. 
780 Oirá id. que penenedó ú ¡Ü, :»l íftio do Pedregal, 
79n (hra ¡«i-m i^ie pertenedó i Id. .'i la Vcíiita, , . xr- -i 
7! l l Una ¡.I-m que |UUtOücfc¡(S á ld¿ 4 donde llaman Canlü de SJII MI-UC!. 
Til!] Otra i<i. que p M i r m c l M A id. al BÍIÍOde lai Junas. 
T'jr» Oíra id. ipio per^oeddá iil al Prado del Wonie, 
71M Óira i J . «juc perteneció i id , al Miif»d«' la Vega. 
798 Dtra id. que pertenedó í id. tórmjno de Gamfc. 
7ÍÍÚ Í'IIM id . qiic |.crn;ii''«n» 6 id. en íd; 
7:i7 Un Prado que pertenedó i ¡d. al Valle do San Viconie. 
798 Ólro i d . que perteneció a id. al ndsnio viiio. 
7ÍM) Lna lien-a (jne perfenei ió «I NÍIÍ" de la Llama. 
800 Qtri Id. (jm* porteoedó :i ¡d. al !>¡ilo del Guadron. 
801 {Um id. qj|o pertenedó i id.al sitio del Posal. 
Todas ¡as jíineoJ d la Ueetoria Üe Palaxiiefó y Víüderilh prodmm en renta f) fanegas de emleno : y litnHk 
cargo j S rs- que cuwple el Párroco. 
802 ün prado que peftenedó i la rectoría de S. Fclii de Torio, al silio del regueron, produce en roma 20 n. 
803 l na pradera que periem ció á i d . en VillasinUl, al sitio del Molino, pruduee en renta un real. 
8 0 1 Otra id . quo pertenedó á i d . en yillasiiüa, al mismo si i io, produce en rema un real. 
^Ü.J Un quiñón d« liercdades que peetcnodó á la lubrica de la iglesia de Sia. iMarina, cu Villarroañe, produw u 
renta I fanega y ií célemiues irij^o y lo mismo de centeno. 
SOii Giro i d . que pertenedó •» id. en Villavenie, produce en renta A oclemiues de centeno. 
807 Otro i d . que pertep&ió i i d . en Chozas di» abajo produce en rema 70 rs. 
ÜOS Un |irado que perteneció a i d . «MI S. Fe l i i de Tor io , produco en renta AZ rs. 
Giro id . (pie perk-ncrió á i»l. en Sarie^'OS, al Solo hují-ro, produce en n ula !!9 rs . 
-SIO Una Viña que p n ii m r io á ¡d . en IÍTIIIÍMO d»' Si . i i . o, : I sil io d r l j ud i o . 
811 Una tierra que perteneció á i d . en Omonilui, al sitio de la Carámbano, produecen rema con ja viña que ant«-
• ede í rs. 
812 Oir.\ i d . que perteneció á la lubrica de h Mesia de Campbnárayp y siüo^el Casiaíiero, produce on rema 6 « -
hmiim s de centeno. 
810 Una tierra qiíe pertcpqcj^ á la fabrica do la iglesia de Campouarava al sitio del Gargalou. produce en rema l ci-
iemin y 2 enanillos de i r i -o en di.diu CamponaraNa. 
8 1 1 Otra id. que perunecio iil.cn Camponarava. los Lahanderos. produce cu renta i celemin Y - cuartillos di 
l i i fcno. 
hV¿ 10tra ia- S11? P.^.1??C¡¿ :i I* ^WÍCI do la L-l-.ia de Narnvola. en dicho pueblo al Cardenal, produce en renta 9 
eelemmes de centeno. (Secontimuirá.) 
Mr. C, Uop, Btrústa curador de rallos deFraiuTort , 
ha llegado i esta Plaw donde • ¡( i cci u u] proírsinn dit-
ranie algunos días. Saca deraus los callos (ojos de j^i-
l i o ) , uñeros, etc., valiéndose para p||o i k «¡«iría ayna 
cuya coui^Qs|clcy) i HIM iicion es propia del mismo. La 
operadon es obra de dos intnutos, sin causar el maslc-
\<- dolor; y, lu-rha «pie M-a, pm dc. uno i^ il/ai y ( a m i -
DlV con toda felicidad, l.as perspnas operadas pueden 
cspí rinicniar la salisfacrion de tener en sus manos lu 
raí/. d<4 callo. 
Quien Mcrrdita á < si,' artista y profesor de las enraa 
que lia hecho en í nropa, s(»ii muchísimos certificados 
cíe tres y liet snon después de la curación, que tiene 
tQllstgO d l i 1 rain i i, Itél^iea. SUÍJ^I, Italia, Africa y 
de uM ^ 1:»K capitales do España, como puede ponerlos 
& la tlita i todaslas prrvoice. que deseen verlos, h a -
bleildo h rho en el «üa de ayer la operación a I ) . Joa-
quín Hüilr'nuei Capitán retirado y vecino de esta CÍU-
i l < • Iqueiiiforninnidesu buen resultada. 
A Mr. Loo, vivo rrento á la Imprenta de LopclíJ'» 
Casa de D/ Catalina VaM.Trama. callo de Sua. Cnii. 
nnmein 25, 
ANUNCIO. 
El sábado 30 de JMIÍO nlfi.nus... ^(^viq de esta Ci -
oatl nn novillo, propio de Loron/o Garda vedno* 
wrbajal delaLcgua, edad ^ af^ os^ canqo ) estípor^ 
War, pelo « a^ mo, .'scjinra corüi y .1 aMa lambica el 
'MMaiiie cona, u persónii cu cuvo poder M- liallc seser-
vira dar aviso a diehd t o t ó o , ó cü e ;ía ciudad, al 1¡' , J -
tO dr pijería Cotillo, quien abonara los «asios v 
una gratiueaci^ n; 
El rapresentaa^ do la Emprofei d.* Aguardientes y 
Ucom, I ) . Franci§co Rodrjgue? Pit^bdo vaá recotín 
cor como loj p^r cl Sr. Intend. nr.-<le (api ovinr i j . i * -
ce sabiTpara conqciuvenla (le Í05 ínterc^ídí/s en dieba 
ramo, i¡. MI habif.vjo,, cu ^ ..l!c W.'Srrradoroé N. 5» 
esqtrina a h Pla/Mela del Mwpn d^l Qv3¡o. 
IMPRENTA Í )K LOPETEDI. 
